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El general Oribe al frentil del Ejército 
Confederado Argentino en la época de Rosas 
POR''EL 
Dr. Juan B. Go~ález 
El año 1840 ha grabado en la Historia Argcutma las págmas 
más. sangrientas de una época: 110 hubo en toda la dilatada exten-
sión del territorio de la República nn sitio donde no quedara la 
huella rojiza de una lucha en la que se registran los hechoo más he-
roleos, lQs más atroces crímenes, las pasirues más terribles P,Uestas 
en juego sin un momento de tregua ni descan.Bo ]tara los que com-
'batían movidos por ideales o ambicion~ que llegarían al delirio en 
el más rudo batalla~. ,Aparece como actor y figura de gran reheve 
e:p. aquel drama que conmueve a casi toda AmérJc:.L, un hombre que 
vinculará su nombre al <:le Rosas como principal f.ostenedor de ~u 
tiranía, comandando en jefe el ejército confederado que le confiara 
Sf"guro de su lealtad, de su coraje, también de t:lll (~rueldad · q ne ha 
de quedar para siempre registrada en la Historia de las repúblicae 
del l'lata. Rooas y Oribe se identl:tl.can en sus phnes politices , en 
loe odios y pasiones que los .dominan; en la fria1di!U del alma, en la 
espantosa sed de ·venganza, en sus odios satisfeehos con aterradora 
e:rEeldad, en su ansia dominadora que no se derrndrá ni ante el 
c~ill;len ni ante el sacrificio de los pueblos que abatió su tiranía 
Ros:as ha encontrado el jefe que necesitaba pa1'a la gran campaña 
contra los unitarios, 
* 
• • 
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El general Onbe (Dn Manuel) naCIÓ en la tmdad de :Vlonte-
video, su familia ongmana de Vizcaya era de las más espectables 
del país: su porte y maneras eran las de un h.i.dal;so y su padr-e al., 
canzó el elevado grado de Brigadier al serviciO de España. Su Sem-
blante de facciOnes regulares, era melancólico a1 decir de _:sus bJó-
grfJfos; picábase de generosidad y de fidehdad caballeresca en su 
!pe.labra, pero su temperamento era violento y s<::.nguiñario e,n la 
expl'esiÓn de aquellos. Su in:fa,.ncia, por desapnr...::cer sus padres, 
quedó librada a una educación mercenaria y C'oniúhase que en sus 
_juegos infantiles complacíase en degollar pájaro,, . Más taTdc' eje-
cutaría en los Infelices prisioneros veneÍdos aquel!áS Sll:S prechlec-
ciu!les de mfio. (') 
Su caTrera política y míhtar ha sido brüla.ntc En 1812 se po-
ne al servícw de la causa de la mdependencm cd Rí<¡ de l~. Pla-
ta -Estuvo en Ituzaingó y como 2" jefe de los 31 libert:¡.doreo del 
Úrugua:y cantra la dominación brasilera, su nomt_-.re és1:á -.es¿uip'i<.lo 
on c.~ mo!lumento que la República Orie.ntal erigió a la rn.-emqr,.ta de 
aquellos y su tt>mba está en el templo de la Villa de la. 'Gmón en 
el ];'aso del Molino, que él hiw erigir d1,1rante la guerra de los nue-
ve años. Sus éxitos políticos como jef~ del pp.ttido bl'lonco, le. Jlq-
varon a la presidencia de su país ·de la que .fuera derroca_dp pqT 
el general Rivera en la batalla del Palmar. Em ;g,.ado-, el genedl 
' '' 1 
-. Oribe bU$CÓ ~a protección -de ~osas, quien le conhó el m,and_o d~l 
Ejército Arg~ntinor 9on:fe_derado desti:Ílado a cr'mbti:ti~ -~ lóB unit_a;-
rio~ empeñados en la lucha contra el tirano. 
En el ejército vencedor en El Palmar, se en_¡_·ontraq~ un ~lus­
tre <!migrado argentmo, el general Juan Lavalle <¡ue a)lad<> de Ri· 
vera dmgía la batalla. ('). 
:El presidente General Oribe, había declarado Úl'?Ta de la ley poco 
antes de ese hecho- de annas a La valle; el destíno 'o5 colocaría más 
tarde en los campos de batalla al frente de sus e]érótos, y el odío 
inexting¡ble de aquel le perseguiría hasta después de su trágica 
m11erte, en sus despojos al infortunado genera1 a:rf.?entino. 
( 1 ) Gaceta Mercantil y Arclnvo Amencano - Buenos A_nes - 7m_m 
Goheniadores de las Províncms A-rgentinas. vol 3~. pág 157 
( 2) Lacasa. - Vida m1litar del General Lavalle .. 
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El 13 de abril de 1835, Rosas J1C>r segunda v~z llegaba al Go: 
bierno de Buenos Aires, con la suma del poder púbhco Una enor·· 
me muchedumbre le aclama al sahr de la LégiSlat.u a donde ha ,,~do 
invf'-Stido de- una autoridad s1n límites. atra"\-J.esa. las calles adorna· 
nadas con colgaduras de damasco rojo, cortina'::! y mantones del 
mmrno color. Rosas "vestido de gala y rutile'lle de entorchados 
pasa entre una lluvia de flores, enigmático y severo como un esfin--
ge Bajo un sol brillante, la c1udad toda se t~_,fíía con el ro,iü del 
~olu· federal y el celest~ apenas se veía en dulces c,-j.us de mujei o 
en .el cielo $ereno que ninguna nube empañaba al ciec1r de_ un teE:~ 
tigo ocular, el doctor Juan Mar-ía GutlérJ?ez, (citado por Ibargurcn 
en su obra Juan Manuel de Rosas) Y allí como un ung>do por el 
Todopoderoso pronunció estas palabras que df'blú helar la ;:;ang-re 
a muchos' de los que le escucharon: ''He adm1t1da, dijo, la ll1vestl-· 
duríl .de un poder sin límites Nadie ignora que nna Iracc1ón nu. 
me1·osa de hombres corrompidos ha mtroducido el desórdeJl y la 
nllncralidad en guerra abierta contra la. R.ehgión, haciendo alar· 
de de impiedad ha introdumdo por todas partes el descrden 
y la Inmoralidad, ha desvirtuado las leyes, generahzac1o los 
crímenes, garantido la alevosía y la ·perf1din .. ·El remedw de 
be ser pronto y expedito, La Divina Providencw nos ha P:nes:to 
~n esta ternb~e situación, PeTsigamos de muerte ~¡} impío, .al sa· 
Crilego, al ladrón, al homicida y sobTe todo al pérfido y traidor 
qne tenga la osadía de burlarse de. nuestra buena :fé Que de esta 
raza de monstruos no quede uno entre nosotros ~r· que su pc1:secu· 
sión sea tan tenaz y vigorosa, que sirva de terror .Y espanto'' Así 
se micmha el drama terrible que retardaría po.,. largos años el pr'l:l"·· 
grPsd y la organización nacwnal. 
Al .finahzar el año 1839, la tiranía ha llega.Jc o.l máx1mun del 
terl'or. Hay una sola voluntad qll$ hace temblar. c,l sllenc1o reina 
en todas partes; solo las canc10.nes y gTI.tos de }a mazorca se escu-
chdn en las calles sohtarias de .Buenos Aires Pero la süuac1ón de 
Rosas es dilícll, se conspira ~n su ~rwna casa; en las Naciones ve·· 
eir:ts se le mira c.on desconfianza y con temor, ha declarado h 
guerra a Bolivia en Mayo de 1837 oon el propósito de persegUir a 
los unitaTios del Norte de la República y aparecer como defensor 
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a:~ los intereses.~tle las nacwnes amencanas, defcn.ócndo la-libertad 
del Perú que "'gemía", tal es la expresión dt' H0sa~~ bajq el des-
potismo del Mariscal Santa Cruz, que se titulaba Presidente de Bo-
livm y Pr<Ytector del Perú> Una reclamación del Vice> Córisul de 
F'r&ncia (A1né Royer) por la repentina muerte de> 11rrsúl>á!to fran-
cés que había consp~rado contra el Gobierno A-rgcnÜno,' -neg'Ociendo 
unos planos encargados por Rosas, motivó el bloq uw de B~enos Ai 
res por la escuadra francesa del Almirante Leh1onc 'en i8:18. En 
e;,a época gobernaba el Estadu Oriental el GeneTal OrÚ)~, quien 
deri·ocado por el general Fructuoso ~ivera, r0-!irP1C-i~ "Ía- 'V1·esiden-
·ciD, emigra a Buenos A1res y es recib1do por R ',-;c,S c_on' ·sBfiítladas 
muestras de s1mpatía ofrec1éndole su ayuda> Er, Octubre' de 1838 
queda concetda una especie de alianza entre Rrveya y el- jefe de la 
escuadra f.raneesa Es entonces cuando el heroi<:o gpherlladm· de 
Corrientes, cooonel Berón de Astrada al frente ele iih 'ejércit~ de 
5000 h¿mbres, se levanta. :contra el tirano, sus _f1_::erza:8· .. IDáf .ül&eipli7 
nadafi f'uel'.on sorprendidas por el General Echagil"', •,g·ob~~in:~dor de 
Eutre Ríos en "tos camp¡DS de Pago Largo el 31 de Ma~¡;,'de 1R39. 
Berón de Astrada fué venCJdo y muerto en el coÍlib~té' ·y con él 
se pasó a cuchillo por orden de Rosas a más dn cdloc:J.eTI:toS prisi.o .... 
neriJS entre los que figuraban lo mejor de la JUVen tu.d C()rreiltinfL e). 
El general RJVera que se decidíera a declarar la guefta á Ro-
sas: pocos días antes de la acción citada no pre.stó eficaz A;ri.lda. y 
Echagüe, travesó el Uruguay invadiendo el Est:liio Oriental con 
La,alleja y Garzón compañero de Oribe. 
En general Lavalle con el auxilio de los emú:;rad~s en .Monte-
video se decide a IlliCiar su campaña libertadora conti-a'·Rosas ·en 
cmnbinación con los patriotas de Buenos Aires qut, se_r'ían ábando--
nados a su suerte, vencidos y sacrificado su jefe Castelli. 
Ocupada la isla de Martín García por los franceses, desembar-
có allí Lavalle con el grupo que le sigue y despué,: de muchas vaci-
laciOiles invade Entre Ríos, libra algunos combatEs y desembarca 
en Bamdero con el auxilio de la escuadra que bl >quea los puertos 
del Río de la Plata: hostllizado por ]Jartidas de. Rosas, sin eneon-
( 3) Pelhza. Híst, Argentma, pág 115. Tomo Il 
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trar el ambiente que esperaba, llega hasta los 'uburbws de la ciu-
dad de Buenos Arres (en Merlo) y sm combatir, creyéndose perdí-
do, al sentir el vacío y falta de ayuda popular, emprende la reti-
rada rumbo a Santa F'é. Aquel error imcial del jefe unitario, le 
sería fataL 
.Nunca Rosas: se había encontrado en situación más apurada~ la 
Fi.·a.n.cia bloqueaba sus puertos:; las: pro;vJ.ncras se habían pronun-
c.w.du Contra él.. En Corrientes el general Paz orgaxuza un c.jé.rcito, 
el Estado. ürrental se alistaba para atacarlo y sue qércitos estaban 
ciesmoralizados y -sin embargo· La:valle retrocedió cuando talvez al· 
cailzaba la victoria. Rosas sin eombatir triunfaba. En tales cir· .. 
cunsU.LllCiaS, ya el G-eneral Oribe había p¡asado el río en Agosto 
30, 1ncorporándose a López nnentras el General Paeheco organizaba 
su f'Jército -de 3000 ,1meteS y penetraba en Santa Fé hacia San Lo·· 
rem~o punto de reunión oonvén1do con López y Ül'lbe: este. últlmo 
deja su mfantería en Rosarro y San NIColás; las caballada> de las 
di visiones de los cuerpos a las órdenes de los :jeÚ'S citados se en~ 
eumitran extenuadas por ]as contínuas marchas J la falta de pas·· 
tm; y esta situación llega a la angustia a lo que· .se agrega el peliw 
gro del avance de La :Madrid snbre Santa Fé huscando la :::ncorpo·· 
raeión con La valle; una dificultad más se presenta: Oribe, que in.w 
\OCt el título de Presidente ürrental pretende el mando en jefe 
del Ejérmto, lo que obliga a Pa.cheeo a pedir a Rosas desig1H.~ cual 
de los dos debe comandarlo y por diversas cons¡dcracrones resuel· 
ve que es al presidente Oribe a quien corres¡po~c1e PJ'ercerlo. JVIien.,. 
trvs tanto La.valle ordena el asalto a Santa Fé y después de u" 
reñrdo combate el General Garzón que la defiende con 600 hombl'eS 
se l'inde con garantía de vida (4 ). 
Lavalle reorganiza su ejército, que se rrr-aenle de la faltz de 
drsmplma y difrcnlta la raprdez de la marcha por el tren de carre .. 
ta;:; c~argado de familias: y mujeres que le signen ")enosamente en 
gr&n número "En Octubre de 1840 recibe la grata nueva de que .en 
Córdoba ha triunfado la revolución desrgnándoee g"bernador al Dr. 
Francisco Alvarez, que reveló condiciones superic·r.f.S; abnegado y 
( 4. ) Quesada Lavalle y la Batalla de Quebracho Hci'twlo 
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valiente entregaría más tarde su vida al defonri.cr heroicamente 
la ca)lsa de los unitarios en San Juan. 
El General Lavalle envía un ayudante al General La Madrid 
njb.ndo el sitio de reunión de los dos ejércitos designando a Ro--
mero La. reumón debería efectuarse el 20 de Novrembre. El Ge, 
neral Oribe no obstante las dificultades que tendrú que vencer, ya 
que Ia zona que deben recorrer los. ejércitos fe~!eral. y unitario es 
un desierto en el que el agua solo se encuentra a 1argas distancias 
se p;one en segurmiento de Lavalle que se reü~t1 tratando de ova. 
dir el encuentDo procurando encOntrar un1ón Cf'B La Madrid.: Ori 
bo a marchas forzadas da alcance por fin al ejército unitario que 
marcha en dos columnas llevando en el centro t ,das las carretas y 
bag~es del eJérCito en la que Iban familias y ger.te inútil que difi-
cultaban la marcha ( '). Ha sido Imposible eyit>n la batalla 
El General Oribe a pesar de la supericmrlad de sus. fuerz~s 
·está en trance difícil ; la falta de caballos y h escasez -de. agm'.. .:>n 
-campo-s. des:olarlos:, ~.va~zando o retroto.edwndo sPría de· e.o.p.seene·n-
·cb~ irreparables en caso de un Qesastre. Con t(•Ju: se h.a demdidu 
y le dió alcance a las 2 de la. tarde del día 28 de Novie>ubre de 
1B40 se 1nicja la batalla Diez mil hombres (Lavalle .cuenta ',con 
4000) se acometen .furiosamente En los pnmerns encuentr~ns los 
esr1,radrones de Laville, dirigidos por él mismo .j,Y'l(Jilan las Eue:rrzas 
.de Lagos que mandaba el ala izquierda; por un instante pm~ece 
.qu¡; la suerte le favorece, pero el General Pac)teco que mandl\ el 
ala derecha destrO-Za la línea enemiga envolviendo su centro y se 
produce en desbande no obstante la> p¡roezas de 'alor de Lava1le 
y 8US principales jefes, Tres horas se ha combatido sin descanso~ 
l\iil quinientos hombres entre mu.el'ltos y her1dos qnedan en t!l :cam-
po de batalla y cerca de 600 prisioneros Solo rosros de dtsperso' 
van agrupándo..o;;e alrededor de su Jefe a quien uno de sus fieieR ofi-
cirJes el Coronel Vargas, le salva de la muerte Sht~ándolo dei ca.m-
pc. donde da las últimas cargas desesperadas: un episodiG altr1men: 
mf'nte dramático como epílogo de la sangrienta .::.e::,ión, no se olvi .. 
daTá jamás. El Cmonel Pedro José Díaz al frente de su batallón 
( 5 ) Lacm;:a - V 1da M1htar 
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de infantería de 460 plazas formado en cuadro se retiraba Jd lu·· 
gar del combate. en pjerfecta formación: más b1en parecía hac€~r '3jer-
cicio en un campo de maniObras, marchaba silenciOSO! y altrvo en 
medio de la derrota sin dejar abrir un claro en sus filas! El ayu·· 
dan te Lacasa de orden de Lavalle le manda retin1rse; que se salve 
a todo tranCB y su oontestac1ón fué digna de un heroe: "Diga V 
al General que donde mueran m1s soldados, montá su Coronel 1 '. 
La actitud de aquel puñado de valierutes susc1~Ó !a admiramóa del 
GE'11eral Pacheco que les hizo ·proposi.<;.iones JUrando- so~re su honor-
y su espada respetar su vida y libertad, siempre que depusieran_ las 
ar-rr..as sin resistencia en el mom.ento de la capitu~_dción: agregó en 
prcsenma de todos los que trataban y de los s.uyo"i que- se juraba so~ 
bre las armaduras de la guerra'' que el batallón feria conse-rvadrJ 
.en eJ. eJército hasta tanto fuera posíble env1erlo a BuenoS A:!.re.s pa 
ra que allí cada uno usara de su libertad con las ocnd1ciones de no 
volver a la guerra ni combatir a Rosas. El Genera 1 PachecD dió 
:CUenta a Oribe ·del heeho y éste ordenó que 108 vriSwne.ro~ so le 
1neorporaran: violaba así un compromiso sagrad\' 13ontraíd01 por el 
húbi~ y valiente General Pacheoo a quien prirrrrp~)mente se debe 
la ·dctorm como lo expresa Or.i.he en su parte oficlnl datado en Ran .. 
ch<·S en Diciembre 12 de 1840 ('). 
Oribe, lejos de respetar lo paetado ordenó que se le mcorpw 
raran, como se ha ~icho; lUlO de los prisioneros, vuesto en hbe.rtad 
más tarde refirió escenas de bar.bar:te cometides ~n seguida de la 
batalla. "Qu~n·ientos soldados, refie·rc Dn José Jf .. Estr'ailra, c·m ... · 
prenden la rna.rcha desnudos y ma'rtirizr.uios poi' lo5 salvajes qrt.J..e 
azu~a. 01·ib1e: caminaban sobre ra~ces y troncos e'n ,101·nadas d;~ doce 
leg'rt-as por día ·estimuladas a bayonetazos cuan/!r la fatiga lo::; ren· 
di1t Si la postra.c~ón los ab1·urnaba m~an degollados y cada nwrchr.t 
quedabr.t seiíalada, pQt't docenas de cadáveres abandonados a lcts ,-z.ves 
car-ri/lc·era CUando la sed' los atornr.entaba eran formados a la 
O"r'illa, de la primera laguna que encontraban A s·;¡ msta se rwe-rca .. 
b(].·n a beb1e.r uno a uno todos los cuerpos del ejérci"~~o, en SiJguidn se 
acercaban las caballadas, y después de haoerlos r.Jasrlff una o dos ·ve .. 
( 6 ) Quesada - La Batalla del Quebracho Herrado, pág· 20R 
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•oc.< J)<(U'a agttar el lodo en el fondo de la lagu>H se lés permitía, 
sa.cwrse en aquella bebtda insalub1'e y hedwndo. No alcanzaban a 
doscientos los que llegaron a Santo's L~tgares'', (") 
Un hecho que enaltece al vencido y exhibe le, erueldad del verb 
cedor y ·su temperamento sangmnario se agrega' a los horrores de 
exterminio decretados por Rosas y ejecutados 00111 salia ierribl~ por 
el jefe orientaL Antes a;, retirarse Lavalle del teatro dé la acción 
euc~rgó a Dn RU:fino Varéla que condujese .il .Gcner31 Eugenw 
Gm·zón a quien se tenía prisionero al campo' de Oribe, Al llegar al 
Cuartel General de este último una vez cumphd,, sJ pehgrosa mi-
SlÓn, el G.enetal Garzón sinceramente •obhgado por Ia actitud caba-
llore8ca del General La valle, le ofreció a V arela unÚ pequefi&.. escol-
ta para que pudrera regresar con segurrdad, Esp¡eraba Varela 
que se le Indicara el oficial que debía acompañarle) euando lo arre-
metieron aiiunos desalmados y lo sacrificaroü ~üH mismb· ( "). 
Sacrrficando a Rufino V arela, se '.'engaba de su hermano Flo 
ren:éo que ·era el jc:fc civil do los emigrados ·qu:e ·~·)mbatí'an u ~osas 
desde Montevideo (') . 
El General Oribe empezaba a cumplir su h<,eible juramento 
de bañarse en sangre argerltina ('1°). 
A Vrlla del Rosario, localrdad próxima a '" cmdad de Córdo-
ba, llegó el General Lavalle con mil hombres, l''"tcs salvados del 
desastre La Madrid se le reuruó allí con 800 bombres .. Abatido y 
tnste empezab.ª su martirologio hasta su trágico fin Ún Jujuy, 'fT.1a 
entrevista de los -·dOs generales no fué dei todo cordi.~l, hUbo rep¡i'<r 
ches y recriminaci•ooes sobre lo que uno y otro de1Jió hacer de su 
pal'tf' y no lo hizo -en aquélla ocasión" dice el ~<~cretario,--de I1ama-
drtd, Villafañe Esa noche en la carpa La Mad1 id propusG a La-
val: e un plan para atacar por sorpresa a Oribe y no fué aceptado . 
El ~ de Diciembre de 184.0 se entacionó en la est"nc1a de Sinsacate 
a 12 leguas de Córdoba replegándose La Madrid a esta ciudad, la 
( 7) 
( 8 ) 
( 9 ) 
(lO) 
.J , M, Estmda, - H1stona de la Rca Argentl¡u¡. - tom 3 - págs 
442 y 443 - Lece1ón XXI · 
SaJdías, - Hrm. de 1a Cnnf. Arg. tom 3 - pág-. 215 a 217. 
Pelli:m -- La Dictadura de Rosas Pág 204 
Estrada, Obra cit pág 419. 
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que abandonó para seguir a Tucumán el 10 del Hn~;;mo mes, mien-
trab Lavalle se reuniría con el General Brizuela en La RioJa 
• * 
La vanguardra de Oribe a las órdenes del General Pacheco 
oc,l¡¡Ó la ciudad de Córdoba el 16 de DiCiembre: el terror se ha aP;v-
der~do de los habitall1tes. El Gobernador Lópcz ha regresadc.•. El 
iluStre autor de '• La Crónica d.e Córdoba'' nos refere que rodeaban 
al Gobernador López hombl'ies feroces, ni la pro}ú:-Uad, ni la vida 
se re8petaba·~ de casas .de comerciO, respetables se ~;acaban mercade-_ 
rías de valor (cueros vacunos) y su producto se en1regaba al céle-
bre Báreena, bandidO! célebre, para gratificaerón Ue las fuerzas san-
tafecinas, todo sin ·consentimiento de- sus dueño."5 ~uyos bienei3 fue• 
ron confiscados. Personas -de la Ínejor sociedad ck Córdoba son sa-. 
cada8 de las cárceles y degollados por el mismQ Bárcena que v1ene 
con el ejército de Oribe En seguida de ser ·s::!~l'Tí1endoo los señores 
Lazaro .Bravo y Francisco Ramos Mejía, Ándré~ ·s.an M1llán y N. 
Peralta, el asesino cOn el puñal en las manos se pt,•sentaba e\t casa 
del Gobernador Lópjez donde se celebraba una Tiesta; en el salón 
se en0cmtraban las señoras Sofía González, esposa de Brm"<-~ y la 
de Dn. Claudío Arrendondo. Al escuchar de lab1cs del fascmeroso 
que acababa de degollar salvajes-- unitarios, e~~.-· /ültnna pel'dió la 
razón y la otra víctima de un ataque cerebr-al estuvo a punto de 
pel'der la vida ( n) . 
Las crónicas de la época que hemos podido ""cuchar de labios 
de personas respetables nos cuentan hasta dmule pudo llegar el fu-
ror de- exterminio y la ebriedad de sangre en aq~1el ejére.ito sm. mo-
ral, estimulado por la voz de .arden de su Jefe quo nada respetaba .. 
"Don Franmsco V alero, antiguo <)Illpleado del Hospital San Roque 
nos decía q~e él con otros niños de su edad encontraron entre 1:18 
barrancas que circundaban la ciudad ·numerosos cadáveres degolla-. 
d0s., abandonados Sus cuerpos y que a esos lugarco no volvwxon a 
(11) Crómca de Córdoba, t. 2". pág. 92 
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acercarse más. En la calle 25 de Mayo, refierl' ei autor antes cita" 
do, ("), se había establecido un Cuartel-MataderG J de alli todas 
las noches se llevaban cadáveres a la Iglesia del Pilm·; los sacr1stanes 
Hermógenes Casas y Antonio Matos tenían orden de esta.r en el 
co.rv al amanecer para recibir los muertos y dd..rles 1nmediata se-
pultura (") . 
Uno de los se¡pultureros refería que todvs ~o:.: 111ue:ot.oo estaban 
desnudos y que s<>lo tres de los degallados ihan vestidos. Nadie 
~taba seguro,; las puertas de las_ casas -se abrí_an. co11 caute1'1 y casi 
srempre permanecían cerradas. El General OrrUe desde C6rdoha 
f'Sn'ibía a López a Río Cuarto, el 3 de Abril de 1841. "Estoy proré· 
tu para einprender tma o:neracrón con el ejért'lto p-ara conclurr 
con Jos salvajes unltarws''! Nr los sacerdotes fuerGll respetado.:; .. El 
Cura de San Javrer fué p~eso por Maza, -el ef.lebr~ {\egollador 
(Javorito de Oribe)- el mismo autor de la~ íeruct•b_:d_egoa~a.eion~3 
de Catamarca, y lo remitió a Oribe a Río SccQ Al ¡pa~r por la 
fundla, el Coronel Manuel Quinteros trata de: sah:arlo y se lo man-
da a Arredondo; éste dió a Oribe explicaciones atribuyen_do a nn 
~rrur de rumbo_ del oficial .que conducía al preso Presbítera Fran-
~JRco Granillo y Oribe con malimosa respuesta le fnvió a o~ro Cura 
~l de Río Seco, el Doctor Manuel Gardozo 
En Córdoba Oribe debía d<"Jar huella p'ofunda, inolvidable 
.de su crueldad y en especral un hecho que p¡-r>odu;io sensac.1Ón de 
dokr y de es11ª!lto. El coronel Jooé María Vil eh a quien Lav>llle 
desprendiera con una ihVISlÓn de 800 hombre' a batir a Aldao· a 
1\ileudoza, fué sorprendido por el General Pacllt'co en el lugal' deno-
minad<! Saneala (o .San Carlos) el S de Enero de 1t'>.4l quedando pri-
sionero todo el batallón de Civ1cos Defensores i',e la hbertad. Pa-
checo lo remitió al campamento de Onbe en La Pa.ID¡pa del Gato 
(estancia próxima a Santa Catahna) Los deswacmdos pnsioneros 
y ·t.ados los ofi~iales en número de veintiuno funron fusilados, una 
:fosa. eomún que se mostró por largo tiempo a 1-o:::: viajeros qnc ppr 
ella pasaban, señalaba la tumba de los sacri:ficaJos cuyos rrombres 
(12) CTómca de CóTdoba 
(13) I. Garzón ~ CTónica de Córdoba, t 3J pág -Di 
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se consignan en el parte oficial del General Garzón y en la comum· 
cac>ón de Orrbe al Goberrmdor delegado de C(mloba Dn. Glaud10 
Anedondo: Pertenecían muchos de ellos a respetu1>ies familias de 
Córdoba y su inmolaciÓn constüuye uno de I•Js hechos de mayor 
fer:x:idad del jefe extranjero a quien Rosas entrega el ejérmto ar-
gP.otlno en sil misión exterminadora. Un documento que se guarda 
e11 el Amhivo de Gobierno ode Córdoba ("), e'CI'ltO con letra clara 
y buena forma, por el propio General Oribe con su firma, dá cuen-
ta de la terrible ejecución en estos términos : 
"General en Jefe Iwterino del Ejércdo ,lrgentino Unido de 
l7 ~ngum·dia Confederado Argemtino. 
c,w,·tel Gcnm·al ·en Tronco Poso [Colonia Cr¡roya], Ene•·o 30 
de 1841. 
Al Exnw Gobr. D.elegado Don Clau1iio Arredondo•. 
Le adjunto relación nominal de los tituktdos ¡efes y ofióale.< 
Ü't'~"lCOs (]e Córdoba pertenementes al bando sal-;:aJe unital'io.,_ los 
cua.es han sido ejecutados en la Pampa del Gato <rL frente del ejér-
cito pam desagravio de la vtndicta pública. El?os con sus mi.<era-
blcs vidas lutn expiado el escándalo que dieron al ti'IJJeblo cordobés 
y a tod.os los de la Confederación Argenttna e! jQ ffie Oat'ubre M,. 
ti'1·no amotinándose G()'Yt.tra el Gobierno Federral y tra~m01UJ,ndo la 
causa nacional qMe con tan.to honor ella_s sostienen 
Di'os .gdJe. a V. S. muchos años". 
f.:{ANUEL ÜRIBE. 










(14) Legajo 13 - L1bro 173- Letra B. -Archivo d8 Gobierno de Có1-doba 
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José Ramón .Pérez 
El.ías Carranza 
José Maria Luján 
Pedro. Diaz 
Jooé ]\1[. Carrizo 
Bautista Luján 
]\l[l!J:'mno Argüello. 
Firmado por el G .. 11erbl GAazó,., 
• • 
El e¡érmto federal va siguiendo su ruta de' as¡adora hacm el 
Ncn·te; eh kJS eq,Ihpos y Jas importantes estancias y p¡obl~Gio~es por 
dg"ld,e p·.lsa, m~rca l¡;t h~ella de barbarie; el iPccr.dio; · i3. ~a:tanza 
de las haciendas y la destrucción de todo Lo que ;perteliece a los 
U11itarios, se degüella a los infehces peones que han quedado ·al cui-
<lado de las pr<>piedades abandonadas por sus dnBños P>tffi salvar 
la v1da. En la Estancia ''Los Talas", (hoy Est:J. S=iento del 
F. C. C. C ) ha acampado el ejércita: 10 .. 000 honibr<JS ciestrn· 
yen y dbgüellan a los desgraciados sacados de sus pobres hogares 
o perseguiQos én los bosques. El drama se ha tra3mitid,o ··comf• arta 
tradición hMta los· 11~tualbs descendientes de aqneilos a qtÍ:ienes .\1 
infortunio castigó tan despiadadamente; la mtrerté y 'la miseria 
llegaron hasta las familias de inillares .de emigTados' ·argentinos; 
tar.tbién lleg;1ria hasta el r~tiro del proscrípto el eco doloroso tras-
m1Sor de tantas lágrima.g y sufrimientos, 
" 
* * 
Oribe continúa su marcha, Los Gobernadmcs de la.g Provin .. 
cías .de M,en_doza, San Luis y San Juan s~ ponen bajo. sus órdenes. 
Ibarra en Sa:ntiago concul're también con sus .fuerzas y todo pre-
sagia que será vencida la resistencia unitaria. 
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Reumdos los generales Lavalle y La Madrid en Sínsacate des-
pués de retirarse La Madrid de Córdoba, Lavallc ha concertado un 
plan de operacwnes. destaca al Coronel Vilela a las provmuas de 
Cuyo ya insurreccionadas contra Rosas. El Corpnel Acha con otra 
dívimón se dmgió contra Ibarra Gobernador de ;)antiago ErL Ca-
tamarca el Gobernador Cubas responde a la Coalición del Nort", lo 
mJsmo que el General Brizuela en La Rioja;; la pus:tción del ejér-
cito de Onbe podría resultar muy crít1ca . Triunfante el General 
Paz en Cornentes después de vencido EchaguG y dominando En-
tre Ríos, decía Lavalie, tendríamos otro ejército :poderoso en apoyo 
de la causa de la libertad. (") . 
El General Onbe ha tomado rá;pidas resolucwnes. ordena al Ge·· 
nu·al Pacheco que se ponga en p¡ersecución de VJlda y éste es sor·· 
prendido en Sancala el 8 de Enero de 1841 deJan e!" en el campo más 
de cnatrocrentoS cadáveres y 900 prisioneros; de éstos ±ueron los sacr1·· 
ficados en la Pampa del Gato antes mencwnado. El desastre de San 
cala o San Cárlos fué de más trascendenCia q.nc la. misma ba,talla 
del Quebracho Herrado en la opinión de los jeJ'rs 1mitarios Vilo-




El General Lavalle llegó a la :Rwja después del terrible suce-
so de Sancala ccn los dispersos y su escolta; nn tótal de 700 hom· 
brts. Estas fuerzas .reunidas can las del General 'B.rizuela, las del 
Ge11eral Pedernera y las del Chacho (Peí\a[(y¿a ' sumaban más de 
2000 hombres El fraile Aldao se acercaba con tm i'aerte ejército a 
batir a Brizuela Este que no estaba en buenas nlaciones COI! J..~a­
valle tomó el mando obligando a este General :1 h'Ürarse a ias Sie·· 
rras de Famatma con su d1vis1ón de 800 hombre> espf)rando allí al 
Coronel Acha a quien había llamado. El General Paz en sus me-
mr,rlas publica la histórica carta del General L:mLl1e fechad,1 en 
Salta el 3 de Octubre de 1841 en la que menciona ms snfriplient,)s 
(15) Carta al Coronel Moyano - ATch1vo Pacheco · JS:!O, fs. 29ü 
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y los esfuerzos para contener al enemigo y dar tiempo a La ~Tadr1d 
para reunir y organizar todo el poder mihtar~ de h1s Prorvinclas de] 
Norte. ( 16) 
Alda_-:) se interpone en el camino de Acha, mipntras el Gene-
ra1 Benav-1dez GObernador de San Juan -era deRtfl!"',tdo a batir a Lar. 
valle. - El Coronel Acha es sorprendido en "\rauw y obl!gr.do a 
huir, fué a refugiarse en Catamarca. El Genrra~ Oribe desde Cór-
d0ba, se encamina a la Rioja; al entrev1stm·s~~- c:.1n Aldao en el 
Carrizal resolvió que -este atacara a Lavalle en Uhíle:cito l1a re-
tirada de Brizuela del ejétmto de Lavalle, in.)ti•.:-ó el desastre de 
SaiJagasta donde fué vencido y muerto por un asistente de Bena~ 
v1dez, lo que dió fin a la campaña de la Rioja 
Lavalle se trasladó a Monteros donde se dié a organizar algu-
nas mihcms . 
Mientras tanto La Madrid preparaba el cjérmto de e>p¡eracw .. 
nes llamado segundo ejérmto libertador que 1ebía marchar sobre 
Lü Rie>ja, ya abandonada ppr Oribe. 
El General La Madrid que había sido elegid<> Gobernado~ 
de Tucumán, fué de,ngnade> con el título de Director delegado de 
la Coa!icJÓn del Norte con facultades extraordinarias. Es ehte>n-
ces cuando se destac-aría en la escena política un joven de 26 años 
q ne será el alma de aquella L1ga, como i\fimstro de Dn Pedro Gar-
mrndia, y con el mismo carácter en el Gobierno de La 1\tJ:adrld. el 
Di' Marco Ma¡mel de Avellaneda: de él ha dJCho uh genial O¡Scri-
tm 'que "el destine> le dió un aiJo de vida, pa1·a haeerse inmortal y 
Avellaneda cumplió sú pacto Secreto con la glüNa trazando con Su 
sangre en la historia, una página que él tiempo no bor,rará':: (-17) . 
Fué tan eficaz su ·a~ción administrátiva y pc:ítiea y Su aetiyi-
daJ tan extrao-rdlnarm que· asombra la capacidat1 de que dió mues-
tra y el fuego patriótico que animaba su gran })Jma. La Madrid 
va fl tentar el último esfuerzo, y así' lo dice él, \'tl. a ocupar los pue-
blos de Cnye> cruzando por entre dos ejércitos úwrres de 8000 hom-
bres co~ un nuñado que era:ri: los mi~ o a pe:-eec.r to~o:s" (18 ) ' 
(16) Memorias Póstumas to ,20, m\g 
{17) Paul Groussac - Ensavo Í!h:¡tór.Ico, ná~ 29G 
(18) Lamadrid - Memorias 4-<> II. p:i.g-. 234 
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Toma a Catamarca abandonada por los fe,h·aks. Con su van-· 
guardia a la,s órdeues rlel _¡;oronel Cr1sóstomo _.._Hvarez se apodera 
de la Rwja. - El 13 de Julio de 1841, salió Lamadrid de Cata-
marca. 
El 22 de Julio Lamadrid entra en la ciud,•d de la Rmjtt Su 
ej6rclto apenas llega- a 2. 500 hombres, las dese'~'t!U::J.es irán ralean-
do sus filas, y es aquí cuando revela aquel homhie t::u valor roman-
ce,<co y su mfatigable actividad. Manda al Coronel Acha que ocu-
pe la ciudad de San Juan y tiene lugar el combate memorabl<, de 
..Augaco, uno de los más terribles de las guert":~s crviles argentinas: 
y en él se peJ,ea con una bravura que. tiene los ca.r~wteres de una le-
yenda. El General Fraile Aldao contaba con un ejército de más 
de 2000 hombres. - Acha solo tiene 500 so!dadt·s en el momento 
de ser atacado. La descripciÓn de esta batalla bo SJd.o narrada pm· 
toilos los historiadores y su resultado revela la es¡Mntosa lucha Ji .. 
brilda en la que mil cadáveres quedan en el cn:"fO y 250 prisio-
neros del eJército de Aldao. Una ancha acequw había dividido a 
los oombatientes y sus aguas se üñeron de la &angre de aquellos 
bravos en los cuerpo a cuerpo y ataques a la ba~ro:ueta que se tra·· 
ba!:on hasta dentro de su cauce - El General Paz ,~., sus MenlC~rias 
dá este juiCio sobre la memorable acción, ''Que hace el mús alto 
honor al va1m, al patriotismo y a la abnegación Je los que !m ella 
se e11contraron ~' (19 ) . 
Aldae> huyó a los llanoo de la Rioja pero <¡l heneral Benavi. 
de¿ intentó una sorpresa audaz;; con un refuerzü tÍ u e. I-ec1bió dü- 1\'Ien·· 
doza, se lanzó sobre Acha que tranquilo-~epüsaba después del triun-
fe. El día 18 de Agosto de 1841 se inició el asa' tu, es dooir dos días 
después de la derrota de La Punta del Monte (Angaco) Bronavi-
dez con 700 hombres a las 3 de la tarde, refiere Dl autor de ''El País 
de Cuyo') (20 ) en una interesante descripción de aq rci hecho Se mi-
cjó el asalto al abrigo de un fuerte viento Zonda Qlh:' 0bliga a los m o·· 
r4dores de la región a encerrarse en sus casas y que prodüce la 
noche artificial en pleno día (semejante al simún africano) Acha 
(19) Paz - Memonas tomo III, pág 458 
(20) El País de Cuyo. - N. Larrain --págs .. 191 a 104. 
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C{\11 los pocos sol·dados con quienes descansaba E:n un potrero de-
nommado Chacarilla, coronado de tapias de ba-rre' se VIÓ de repen-
te envuelto entre los enemigos que haciendo fuego desde las tanias 
al reaccwnar los atacados, se trabó' el combate o. sable y bayoneta 
cou encarnizamie:ruto feroz:; al caer la noche l~ atJ.cantes se retnan 
pnra seguir la pelea en las calles de la ciudad en los días 19 y 20 
de Agosto. El día 21 los sitiadores reciben notir.in' de la aprnxnna-
c•ún de Lamadrid que había prometíi1o estar e' 18 .lo que hRbría 
evitado la hornble matanza y las pérdidas de gefes <le tan alto pYes·· 
tigio Benavidez en la mañana- del día 22 orde:n2 un último asal-
to ·Los defensores se han atrincherado .en las "!".<}!'res de la Catedral. 
van a morir todos: pero se les intima rendición con gárani'ía :de su 
vida El coronel Acha sangmndo de sus ],eríilils, rinde espada al 
mismo Benavidez - Entre los muertos se c<,n_ta:Lm~, entre otros, 
valios oficiales Cordobeses y Mendocmos y el ex Gobernador de Cór 
d·Jba Dn. Francisco .Alvarez que hizo proezas d.:. valOr- ·y- abnega .. 
ewn su memoru-1 merecería SRr honrada- dignamente_.. 
A.cha, Rufino Ortega y demás p¡risioneros. sou llevados :x :N[en~ 
doza y vwlándose, lü mismo que en el 'fQuebraC-í~<J -Herrado.., la fé 
de J.u capitulación pactada en San Juan, El- C(fl\_Tid .Acha b.J~~ ase-
sinado. - El General Pacheco al comunicar ~;o'fcm]méhte el hecho 
se ex-presa así-: 
"Desaguad.ecro Septb•·e. 22 <he 1841 - El titnlaao salva.je Ge·· 
nera1 llfariano Avka- juP. decapitado y su cabe.?-t~ p·¡u;sb~ a la expt:,· 
tac·:ón pitblíca Gn el: ca.mino que conWu.ce a es'e Río .OO,tre ln R/l>-
p»esa de la Cala y el p,aso 'd.()l puente (21 ) 
El Geneml Pacheco, soldado de la Independ•·neia, cumplí8. fiel·· 
mente las órdenes superiores, servía a la tiranía y su léxico en es-
te documento púbhco, le coloca a la par de los mis tPrribles tcnien-
tel'! de Rosas Cumplía eon las instrueci.cmes del superior ger1rqui-
co, de-l General Oribe·: el crimen y el asesinato de 1'-.}s ·vencidos, co-
mo oastigG ejemplar de los salvajes unitarios. 
(21) N" 3067 del D1ano de la Tarde de Buenos Awes ----- ATehlVo G.e Go .. 
bicruo de Córdoba Legajo 13 - Libro 173, 
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El parte ofim.al de Benavidez a Oribe que transcribimos fecha-
do en la Chacarilla, es un ¡pcroceoo al General O nental y a sus se, 
gnndos Pacheco y Benavidez que lo subscribe; en &l se dá cuenta 
de la capitulación que se ha VIsto oblígado a cenccdcr como gr.icia. 
'' Yiva la F.ederaciónL - El 2u General d'el E jén:~to de C.v:yo -
Crwrtel General - ChacarfUa Agosto 22 de 18i ll - Año' 2.3 de la 
Z,bertad, 26 de la Independencia y 12 de la ConfeJeramón Ar¡f6"J"k 
tma. 
Al Exmo -señor General en- gef,e del E jé.tcito de Vanguardia) 
PreS<dente del Estado Oriental del Uruguay Du. Manuel (h·ibe 
Concurriendo al pa1·te ofic,al que dírijí a Y E wn fecho. 20 
de-l presente, pongo en. su corn.oc'tmientior que he tn:lt'!~fado .sobre lo.-
últi>rws r.estos del salvaJe llfarumo Acha despHi;~ de un fuego de 
díu y noche qMe se ha teni.do con tezon alternna'vamente; advir-
tiwdo qu.e c011w este :malvawo se había resuelto a morir antes que 
entregarse, me ha s'tdo preciso darle garantía de salv·arle la ·vida, 
pa.1·u conseguir su rendición, la que se ha verificado· {O'Yit toda 'la pla· 
no. 1n.ayor El ~nfrasc1·ipto se. ka- vista en el preá:.;o caso d1e- cmtcc-
der esta grac~a a este h.mnbre perverso por haber hnidiO pa-rte que 
ya. se divi·saban los polvos Cle Lwmadrid p(Jii !rn inmediacion.e.~ de 
Po1·tezuelo que solo dista 5 leguas de la Punta del Jionte y 81Yt pre·· 
C'i.'so tomar· precauciooes vigorosas para esperarlo y aleJarle los re~ 
cU1:sos_. Dws gde. a V E muchos años - ~M;AHIO ·BENAVIDEZ. 
Adici'on - al cerrar es-ta nota so11- ~mpu.esf"r¡ ác una 1nanera in_ .. 
dudable qu.e la fuerza del p11on La Madrid pasa b" la villa del dal-
va<lo.r por lo que rne hallo ""' el deber de ret,·arm.e a la pade ae 
M endoza por· no pod-er r·esishr a causa de estar mi trapa basf:a:nte 
acobardada y sin rn.,oral con tanta y tan contirn.w pelea sangrienta 
que acaba d-e tener Esto hace tanto mas neceso.ria ta aproxirnación 
de la fuerza de V. E. por la retaguardia. - NAs_<mo BENAVIDEZ. ('') 
(22) El texto médito se encuentra en el N-<> 116 del vol ~otas y documentns 
oficiales del Archivo Pacheco 1841 ·- Quesada Obra clt 
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A pesar de todo Acha fué asesmado y su cabeza expuDsta al 
púbh<><>; así se había cumplido la capítulacíón. ÜI'Ihe no daba cuar~ 
tel; el crimen se había cometido por sus subalt(~rnos y el resppnsa-
ble era él ya que se cumplían sus órdenes de _tt..;nbar con todos lDs 
salvajes unitarios. 
• • 
El General La Madnd se ha posesiOnado <le Mendoza el 3 de 
Sepoembre: cuenta con un ejércit.o de 3000 hombres de las tres ar-
ma8; a la aproxímación del General Pacheco se pr.ep~ra para. dar 
la batalla que debía ser la última de aquella serie de encuentros 
sangrientos 
La Madrid fué vencido y sin esperanzas, deja el campo de Ro-
de., del Medw cubierto de cadáveres dcmde su valor una ve7- más 
ha causado asombro y con los que le siguen va n (~1·uzar la Oordille-
re en dirección a Chile, en pleno invierno ppr f'rrtre m9les de hielo 
azotado por terr1 bies termentas de nieve salvando m,:U:;¡,grosamente~ 
hasta encontrarse por fin .en tierra chilena .. No quedaba ya ·otra re-
sistencia que la que presentan Laville y AvellaneJa en 'I:ucu~án. 
Famaillá es el estertor de una agonía. 
* 
* * 
El mfortunado General Lavalle y el joven Gobernador de Tu-
c_umán con unos pocos leales que les acompañan t0:man ~l camina de 
Salta~ ya todo está termrnado. 
El gefe oriental ha tnunfado: Catamarca caciLi y será sacri-
ficado po:: el ternble asesino Coronel Maza; la cabeza del infeliz 
Gobernador Cubas, muerto en ia refríega ha sido cortada la expues-
ta en h" plaza para escarmiento del salvaje -b8.rtdv nnitario - son 
lac palabras de Oribe al comunicar a Rosas oquel hecho; centena' 
reJ de prisioneros· han ·sido ejecutados -pOr Ma;;a . 
Pero aun faltaba para el éxíto completo el saenficio de ]()s dos 
m~rtires de la tiranía. La traición de Sandovn1 que ha pasado e:r 
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mo su nombre execrado a la Historia) :puso en manos de~ General 
01ibc la persona del joven patriota Doctor Avellaneda en San ,José 
de M.etan, allí fué deg6llado y su noble cabeza ce locada en una pica 
en la Plaza de Tucumano -- Deste- Metán en 1a Provincia de Salta, 
Oribe comunica el fausto suceso a Rosas en ~stn. ú.rma: 
"Cuartel General <n Metan, Octubre 3 de 1~41. 
u Los salva}es unitarios que me ha ent·rega.do d- Comandante 
Sandoval quw lo fué de la escolta de Lavalle, Mw e o M. Avdlane-
da titulado Gobm-nador de Tucumán., Coronel tiútlado M. Vt/.ela, 
Conwndante Lucio Casas, Srorgento MayDr Gal::riel '--;.,',uarez, Captta-n 
José Espejo y Teniente 1" Leonardo Souza h1tn s-ufo al nw1nento 
ej'ct"utados en la forma 01·din.aria a 1excepción de ¡;_ t ellaneda n qu,icn 
rnandé cortw· la cabeza que se>·á colgada a la cspectación pública 
en la plaza de Tucumá11. - (Firmado) MA>~Um OR!BE" 
Este docum.ento h:J, pasado a la Historia com(1 expone-nte df~ 
una época de barbarre y de erueldad sin ígual. 
El joven Gobernador de Tucumán Idealizado "J.cr la gloria en 
su martirio, será el reproche constante y la imro61ble JUshf,eactón 
y- rehabilitación de dos nombres ~ Rosas y Orib(: - Las palab1·as 
del patriota "Acaben pues" a sus verdugos al ~crruchar su CLlello, 
vrbrarán por siempre. en la intentona de reivindie<w!ones absurdas 
* * 
LavaUe busca una vez más la hospitalidad generosa de un país 
extraño y toma el camino de Bolivia: en la ciurj.:.:_d de Jujuy - en 
una casa que hemos conocido, con emoCIÓn oLscrYé: la habnaclón 
que ocupó y el zaguán y portada donde fué n>'<'>mado. allí se €n·· 
CUf::ntra oculto con los fieles compañeros que le s1guen: una parti-
da de Or1be que pasaba descargó sus armas, J:úrwTtdo casualmen~..c 
de muerte al Genei"al"Lavalle en el :inomento en que f->e encontraba de 
pió en la puerta de calle que estaba cerrada, S.:tbedor Oribe del 
fin trágico del General, ordena que se persi-ga n. los que· llevc..n sus 
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r0stos. Por la Quebrada de Humahuaca, march>.n con la fúnebre 
carga que no abandonarán hasta depositarla en la Catedral de Po-
tos!~ allí rep-OSaron hasta que fueron devueltos n. su patria un dia 
en c;ue recibieron el homenaje de su pueblo. 
Al dar cuenta Oribe de la muerte del héro:e, al G:obern;1dor de 
Córdoba (Delegado) Dn. Claudw Arredondo le dínge la carta que 
rep1roduzco y que el origmal se encuentra en el "\ l'chivo de GDbíer-
no de Córdoba (") - Año 1841. La carta está escrita y firmada 
por Oribe, dice as~: . . 
"Exrrw s·eñor don Claudia Arredondo - .. Onartel· Ge.neml, 
Octu.bre 12 de 1841. 
Mi querido arnoigo. P(Yr dos partes que he n;cí!ndo (k li;¡, van ... 
gu.ardw, ya el salvaje 11A'€8'1W Lavalle ha cand ¡:,ído la. ca.r·rem de. 
sub- crí·menes, r,e.cibiendo dos ·balazos por una die W.s pat~tidds ~(jne ha-· 
cían su persecu.ción. Los saldados pud'Wron arreba-¡:a:_r _su cadát•er 
y echándolo encinta de una carga, emprendieron- s1l fuY,a -tirando a 
la Quebrada de Humahuaca; a muy carta distancia. los per.••gu.e 
uuc< de nuestras partidas con el interés de co•'ial'le la ca.b&za don& 
qu1'era. que los detengan, la misma que. espero- po.r 1_n()!Yfj¡,entqs parct 
cerc7ora1·nw s~ es é_l ap1e_sar de )o c:wcunstanciaclo de los 'fXI/YÜ~s y de 
haber hablado con un 'ndívuiuo en JnJUY donde tm'O lugar to>L f.e-
liz. como únpo'rtan-te suceso Sírvast: Ud reetbu· nvts fehcitacwnes 
aco-mpa1'iadas -d.e--Un fuerte abrazo pOtr este motH·o de gloria y dis-
púner cuanto guste de su af1ectísimo arnigo que b. s·. nt. - (Fir·· 
m""do): MANUEL ORIBE". 
La autopsia del cadáver de La vall-e en est:_:¡J 1 de putrefacción 
- 1'efiere Lacasa -- se hizo :por el Colt'onel Fedenco Danell antiguo 
compañero y rumgo del General, en Huacalera (''· 20 leguas de ,Ju-
juy: traída la carne y sepultada en la antigua capilla del puebro de 
Humahuaca. Los hvesos del mártir se entregar(Jn al Teniente C"" 
ron el Dn. Laureano Mansilla con una guardía de 1::-oo.or hasta He-
(23) LegaJO 13, - L1bra 173- Letra B 
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gar a B-olivia Oribe no cedería en su propósihJ que escapa al más 
duro cahocativo: sohelta la ~xtradiCIÓn deL cadáver El G~neral 
IJrdinin(;a,_ r~:~?llJ.6Ó. eon norro1 tan atroz nwlmnaci.:m. y Orrbe no 
se d1ó el placer de ofrecer a Rosas el bárbaro vrPsente de la ea-
bc~a ensangrBntada del General Lavalle_. No conocenios un caso -de 
sed de venganza y de maldad mayor. (24 ) • 
• * 
Los dos principales gefes del EjérCito de Onl•e, Pachec<> y Be .. 
na.vktez n~ pudieron escapar a la sugest10n do aC]_uel, y el General 
Bena.videz tal vez el maa humano de los Tenien~ {~s de Rosas, deJaría 
ta~b1en E-Sta nota sang1~1enta documentada: en mnta a Rosas publi-
cada en el n' 5703 de la Gaceta de 20 de Setiembre de 1842 le annlt· 
cia que ''conservando al Salvaje Ciriac<> La Madnd (hlJ<> del Pi-
ion), le llama) h]jo del General sabiendo que se ha dirigido a va-
rws ge:fes de la Provincia. para que defeccionen_, hice decapit-ar al 
¡}rinH~r'o: 11 mi arnbo a La Rioja acompafiado 4~1 salváje :Nianuel 
Julian '!'nas". - El joven Madrid como el Coronel Acha era de 
los que capitularon en San Juan 
Onbe ha de¡ado en donde quíera que pasó, la huella sangnen-
t.a.. En otra comunicación oficial, hace saber qw~ ''Entre lo·~ p-ri·· 
swneros de la ·batalla df: "·J\IIonte Grande" se halló l.Ü traidor salva-
' je ünitario ex Coronel Facundo Borda que fué' aJ J.11omento ejecu-
tada ·con otros traidores titulados oficiales .. -- "Ln ejecución del Co--
r•oo1E::l Borda fué de las más atroces Oribe i·: h 1zo cortar y salar 
las cre;jas ·y se las remitiÓ a Rosas 
El Presidente General Oribe, (título que le daba Rosas) Ül'ien· .. 
tal al mando del Ejército Argentmo Confedcra~c,, ha cumplido su 
palabra. ha concluí do con los salvajes unitarios en to-das las Provin-
cias de la República si se exceptuan la heroica Corrientes y Santa 
Fé con López que se ha pronunciado contra Roéas - El General 
Ü!""Ibe regresa al litoral ~or ordell del tirano i l~effar~a cuande el 
(24) Lacasa - V1da M1htar del General Lavalle, 
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GeneraL Paz se ha retirado de Corrientes r ha sido vencid<> Ferré. 
(Gobernador de Corrientes) . Solo queda Rivera en el Uruguay. 
El General Oriental atraVJesa Santa Fii: dcrr,Jl¡t a 1ópez ll{as. 
carilla en Abril de 1842 y se presenta en loo Lampos de Anoyo 
Grande donde obti.ene nna gran víctoría sobre el General Rivera o 
Rosas ha puesto en rnmroo de Oribe el Ejército Argentino.: ha pa-
gaoo al ex presidente la deuda de gratitud, vá f'annno a la Presi-
dencia de su :¡>aís de la que fuera derrocado: pero llegará tarde a 
la Cmdad Capital. Montevideo por desigoío pr<hldcncial lo impe-
dirá. La guerra declarada ppr Rosas con Orib·> al frente del Ejér-
cito será larga y terrrbhl. El 15 de Febrero de 1843 aparece fren-
te al Cerrito. Nueve mil hombres se estrella:riin eoJüra la crudad 
qu<.:· ha organrzado y confiado su defensa al .Gcnern~ Paz Nueve 
af>os dura esta lucha que le daría el honor de se•· 1lamada la Nue-
va Troya,. hasta que un día, el 8 de Didembr0 de 1861, ei General 
UrquJza hizo rendir sus al'lnas- al Ternente de_ Hosas_ El G0neral 
Or·rbe nunca pudo dominar el territorio de su paío Su figura som-
brf.a recordará por los ·años_ venideros la ·sangre derramada en -a.que~ 
lla orgía de 1840 a 1843 Un crimen monstruo'o cometido en la 
persona de uno de los más ilustres emigrados arg(~ntinos Don li1}(\l .. 
teneio ·varela contribuyo a hacer más ~xecralJle f'U memoria., TJn 
tríbnnal en el que figuraban jueces de derecho y j-Jrados entre el!<)s 
hombres que pertenecían .a las dos f-raec10nes ·de ly. opinión publica 
blancos y col()rados_ declaran autor del asesinato al General ÜT\be,. 
El escrrtor Dün Pacífico Rodríguez V rilar en una public:aci{m ana-
recida en la Prensa de Buenos Aires el 17 de ~Iarzo de 1933 bajo 
el _título "Florencw V arela. y el proceso judrci.'l1- s·Obre su .ús.>:sma:-
to'' en ese interesante escrito refiere como. conoe_¡-ó el proceso de Jos 
ase~;mos de Y arela, de quien Thrers expresara este concept') en el 
P~r·lamcnto Francés el 5 de Enero de: 1850. ":Cl señor Varela es 
uno de los hombr.es más distinguidos que es posible encOnkm· en 
cualqurer parte del mundo". 
Fué el incansable censor de la política de.Rosas. Su biograií~ tra~ 
zada por escritores de gran autorida;d nos lo exhlbe11 como un gran ar,. 
' gBntino que anunciara su muerte días antes del crimen defendiendü los 
grandes ideales de su alma selecta en de:fensa de su. país. El pToceso se 
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in'r.IÓ el 20 de Marzo de 1848 la noche miSma cbl asc>smat<> y cons-
t'a de 508 fojas. Del mismo resulta que el autor material del crimen 
~u¡¿ el sujeto Andrés Cabrera y el instigador el General ~'Iannel 
Oribe que en ese entonces sihaba la ciudad de )fontevideo desde 
el J6 de Febrero de 1843 .. - Cabrera declara umpliamente F<>ja 
107 a 124. Sus cómplices son otr;JS canarioo los que confiesan sr¡ 
parti-cipación en el crimen. 
El General Onbe estaba vinculado a un grupo de 1ndnriduos 
de las Islas Canarms dedicados a la pesca de lobos y el transpprte 
se hacía en lanchas de los mismoo hasta el campo del ejérctio si-
tiado-r donde se entregaba la tercera parte a Oribe. Entre esos hom-
bres ehg<ó a loo sujetos J\IIa.nuel Paez, Mariano Hernandez, Fede· 
riCo Suárez, Antonio Suárez, Andrés Cabrera, el nsesino y otros. 
La declaraciÓn de Eugenio Abesanda es la. más mteresante: pinta 
la escena de la llegada de Cabrera al campo 'itwdor después del 
crn:1en 
Un oficial se prese11-ta a Oribe con el puñal que ie había entre-
gado Cabiera diciéndole: Ha llegado Cabrera y me ha entregado es--
te puñal participándome que acaba de a.ses1nar a 'Varela y entt~n­
ceb Oribe diJO con rostro afable: "está bueno déjelo aquí" (al pu·· 
ñal) . Pero el oficial le rep¡licó, es que Cabrera dwe que lo ha Ihuer--
to por orden del presidente, entonces Oribe h<"'<:::iendo un mal ges·· 
to y poniéndose de mal humo.r respondió : '' Rdirese usted y él 
trunbién, no quiero gaber nada de eso". 
El fallo del jurado del que formó parte el rocta Juan Carlos 
Gómez como juez, declaró a Cabrera y a Orih.; autores del asesina 
to. Pero Oribe no fué oído y debió abr1rse el rwocedimiento para 
eS('·L1char su defensa En vez de intentarla se unbareó para Bar·· 
celona de donde regresó bajo la garantía del gohJcno hras!leüo de 
que no sería procesado en virtud del tratado de 1851 que prohibía 
ab-nr procesos por delitos políticos, no obstante que la sentencia es-
ta1lecíó que el asesinato no e,ra dehto político. 
El General Oribe falleció en Montevideo el 12 de Noviembre 
de 1857.. A su muerte el gobierno Uruguayo le decretó honcres. 
La prensa de Buenos Aires protestó por ese decreto de honores 
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fúnebres y Juan Carlos Gómez dejó Qir estas terribles palabras. 
''Dejó el retrro de la vrda privada para escriLr en la . .tumbo de 
la Capilla del paso del MolinQ, debajo del decreto de honores el 
f4llq eje lit <>pínión y de la p¡osterrdad. en esta .tumba yace Manuel 
Qril;le, as~~~Jl<t. de V arela, temente de Rosas, vasallo. del Brasil que 
inni\d\Í ite sangre y culmó de ruinas a su patna porque le die-
ro:n l\Il~ pos~~ión y una fortuna las tiranías a que se p.rosti1uy6 
s1n reservas , 
"Rosas y Oribe han. muerto tranquilamente en sus lechos 
p_ér(i la l;isturia en su tremenda sanc1ón ha juz~adG definitivamen-
te a los actores de la tragedia de 17 años que, al decir de Avella-
neda, no aveJ;>giienza _porque suscitó el heroísmo y derramó sangre 
a tor,rentes". 
Conferencia leída ante la Junta de H1stona y Nmmsmática Am_enca--
na, en Córdoba, por el autor_, miembro de -l¡1 misma en lr;. :?esión púbhe:1 que 
esta celebró el 15 de julio de 1936 en el salón de sesiones del H. Consej() 
Supenoi ae· la Umv"n·srdad. 
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